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APROXIMACIÓ A LES PROPIETATS
DE JOSEP DE MARGARIT DE BIURE




Paral·lela a la trajectòria política i militar del capdill Josep de Margarit, cap visible 
del govern de la Generalitat durant la Guerra dels Segadors, cal tenir també en 
compta la seva condició de noble i de senyor jurisdiccional, condició que el va 
vincular a la ciutat de Tarragona a través de determinades propietats immobles, 
heretades dels Biure. Aquest treball, vol fer referència explícita a aquest aspecte pa-
trimonial del personatge, amb l’ajut de documentació inèdita d’arxius (memorials 
i inventaris patrimonials) i de bibliografia complementària. Es poua principalment 
en el voluminós arxiu Margarit, dipositat, una part a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, i una altra a l’Arxiu Històric de Protocols de  la mateixa ciutat. Es fa es-
pecial incidència en els antecedents d’alguns dels béns immobles, la seva localització, 
i també el procés de pèrdua patrimonial de la família Margarit a Tarragona, degut 
als danys derivats de la dinàmica bèl·lica, a execucions judicials i al posterior procés 
d’alienament dut a terme pels successors.
Paraules clau: Josep de Margarit, Família Biure, Tarragona, segle XVII, Guerra de 
Segadors, patrimoni familiar, memorials, cases, peces de terra, horta, vinya, censals, 
execucions judicials.
Un dels personatges més carismàtics i interessants de la historiografia 
més nostrada, ha estat, sens dubte, el controvertit Josep de Margarit 
de Biure (1602-1685), lider de la revolució de 1640. Margarit fou go-
vernador general de Catalunya (1643-1652) i lloctinent general dels 
exèrcits de Lluís XIV (1651), contribuí decisivament a les victòries 
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de Montjuïc (1641) i Montmeló (1642), prengué part activa al set-
ge de Tarragona de 1641, on resultà ferit, sufocà l’aixecament de la 
Vall d’Arán (1643), i fou l’ànima de la resistència catalana al setge de 
Barcelona (1651-1652). Posteriorment, encapçalà diverses campan-
yes de penetració al nord del país, en la segona fase de la Guerra dels 
Segadors, i finalment, es reitrà al seu exili de Perpinyà, on gaudí d’un 
merescut prestigi fins que hi morí als 83 anys1.
Hereu Biure
Josep de Margarit de Biure, era fill de Felip de Margarit i de Beatriu 
de Biure, per la seva mare, era cosí segon de la seva esposa, Maria de 
Biure de Cardona, la filla i única hereva de Rafael de Biure de Mont-
serrat. Efectivament, s’hi havia casat amb 18 anys, a Barcelona, i ja en 
els capítols matrimonials (26 de juny de 1620), el seu sogre l’associava 
al patrimoni familiar cedint-n’hi la meitat2. Rafael de Biure testà a Bar-
celona el 2 d’agost de 1633, morint l’any següent, i Maria de Biure, 
la seva única filla, ho feia el 7 de setembre de 1639, morint sis anys 
després3, de manera que el 1645, Josep de Margarit es convertia en allò 
que seria els 40 anys següents, el successor del llinatge Biure.  
1. Per ampliar els trets biogràfics d’aquest personatge, remetem a la consulta de: 
pella y foRgaS, d. JoSep. Un català il·lustre, D. Josep de Margarit de Biure, virrei, governador 
general de Catalunya, Lloctinent general dels exèrcits de França, baró d’Aguilar. Barcelona: 
Tip. Occitània, 1930 (Barcelona, 1875, Girona, 1876); SanabRe, JoSep. La acción de 
Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659). Barcelona: Real 
Academia de Buenas Letras, 1956; Diccionari Biogràfic. IV. Barcelona: Albertí Editors, 
1969, III, 55-57; capeille, Jean M. l’abbé. Dictionnaire de biographies roussillonnaises. 
Marsella: Laffitte reprints, 1978, 354-355; SeRRano, àngela. “Josep Margarit, un patriota 
català a la revolta dels Segadors”. Manuscrits, UAB, 7 (1988) 213-223. 
2. N’hi ha una regesta dins d’una relació, a tall de registre, del contingut de 
l’arxiu familiar dels Margarit, que es serva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
[= AHCB], Patrimonial, III, llig. 3, primer document [= Índex Margarit]. La regesta 
corresponent als capítols matrimonials entre Josep de Margarit i Maria de Biure apareix 
amb el  núm. 455.
3. Rafael de Biure testà a la notaria de Francesc Pons de Barcelona el 2 d’agost 
de 1633, hi ha una regesta a l’Índex Margarit, amb el núm. 459. Maria de Biure testà 
davant de Pere Bages, rector de Vallespinosa, hi ha una regesta a l’Índex Margarit, amb el 
núm. 462. Morí a Barcelona el 9 d’agost de 1645, i fou duta i enterrada a Vallespinosa el 
següent dia 12. Arxiu Històric Arxidiocesà [= AHA], Vallespinosa, Òbits, capsa 2 (1600-
1699), núm. 22. 
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De fet, aplegà dos patrimonis, el familiar (dels Margarit) i el po-
lític (dels Biure). Dins del primer, seria senyor de Castell d’Empordà 
i Sant Feliu de la Garriga i senyor inferior proindivís de Montiró i 
Pelacals. Com hereu del segon, aplegaria les baronies de Vallespinosa 
i Preixens, i les carlanies de Vallverd, Pontils i Santa Perpètua de Gaià 
. Tanmateix, a més d’aquest patrimoni baronial, també s’hi han de 
comptar una sèrie de béns immobles, cases, terres, censals i drets, 
repartits entre Barcelona, Girona, Vallespinosa, Torroella de Montgrí, 
Sant Pere Pescador i Tarragona. 
Els corresponents a la capital camptarragonina, li van pertocar 
com a hereu del seu sogre Rafael de Biure, i van ser aplegats per aquest 
llinatge al llarg de les generacions, i més d’un des de la primera meitat 
del segle XVI.
4. Sobre el patrimoni aplegat per Rafael de Biure de Montserrat, vegeu güell 
JunkeRt, Manel. “Rafel de Biure de Montserrat, o les tribulacions d’un senyor-bandoler 
de Vallespinosa (1570-1634)”. Recull, Associació Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma 
de Queralt, 10 (2007) 45-87. 
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Fonts: AHA, Vallespinosa, Llibres sacramentals, capsa 2; AHCB, Patrimonial, III, 
llig. 1-5; ACA, Arxiu Pablo de Sàrraga, capses 107 i 168; lazeRMe, pHilippe. Noblesa 
catalana. Cavallers y burgesos honrats de Rosselló y Cerdanya. III. La Roche-sur-yon: Im-
primerie Centrale de l’Ouest, 1976, II, p. 308-320; MoRaleS Roca, fRanciSco-JoSe. 
Próceres habilitados en las cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713). II. 
Madrid: Hidalguía, 1983, I, p. 89 i 155-156; caRbonell i buadeS, MaRià. “Els barons 
de Vallespinosa”. en: anglèS, fRanceSc; Huguet, Joan (eds.). Vallespinosa i el seu patri-
moni monumental i artístic conservat (segles XII-XVIII). Tarragona: Diputació, 2002, 21-
69, p. 65; RaMon i VinyeS, SalVadoR. “Canonges de la Catedral de Tarragona”. Butlletí 
Arqueològic, RSAT, Tarragona, 21-22 (1999-2000) 241-595, p. 285; RoViRa i góMez, 
SalVadoR-J. Els nobles de Tarragona al segle XVI. Tarragona: I.G.Gabriel Gibert, 2003 




D’aquest patrimoni tarragoní en podem anar fent un seguiment, 
en vida de Josep de Margarit, en base a diverses memòries o inven-
taris, concretament tres: un de 1647, un altre de 1652 i un tercer de 
1682/1683.
“MEMORIAL DE LAS PROPRIETATS” (1647)
El “Memorial de las proprietats y rendas de censals que los ene-
michs tenen ocupades a don Juseph de Biure y de Margarit, axí dins 
la ciutat de Tarragona y territori del Camp, com en Leida, Tortosa, 
Ribera de Hebro y terras circumvehïnas que ocupan dits enemichs”5 
[= Memorial de las proprietats], és de 1647 i està visiblement orientat 
a documentar tots els anys en què es van deixar de percebre rendes, 
ja des de 16396. L’apreciació ens ve confirmada al propi document, 
quan a l’última pàgina podem llegir que diu, sobre les pensions dels 
censals, que eren “discorregudas ab los vuyt anys sobredits...”. Efectiva-
ment, l’ocupació hispànica s’inicià el 1640 amb la invasió de l’exèrcit 
del marquès de Los Vélez, el qual, malgrat les primeres derrotes, 
aconseguí consolidar-se a Tarragona, Tortosa, i vers 1642 al Camp 
i a Lleida (1643). Els censalistes ja no degueren pagar les quotes de 
1639, l’any en el qual tot el país estava ocupat i endeutat enviant lle-
ves i bastiments al front del Rosselló per contribuir a la campanya per 
a la recuperació de la fortalesa de Salses. 
El 1647, Josep de Margarit de Biure gaudia d’un sòlid prestigi que 
el permetia, amb l’ajud dels seus partidaris en el govern, fer i desfer 
en la política nacional. S’havia consolidat en el càrrec de governador 
general del Principat, de manera que durant les absències del virrei o 
els intèrvals que se succeïen per donar entrada a cada titular, Margarit 
5. AHCB, Patrimonial, III, llig. 5.1. Observem cóm Margarit avantposa el cognom 
Biure al seu propi, en una actitud que serà una constant en la documentació de caire 
patrimonial. Ho feia perquè el patrimoni Biure estava vinculat i, per tant, els possessors, 
havien d’adoptar el cognom i les armes Biure.
6. L’any consta a la 28ena. pàgina quan recapitula el muntant corresponent 
als censals en territori enemic, abans de començar el llistat dels censals en territori de 
frontera. 
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es convertia en la primera autoritat del país7. Des d’aquesta privile-
giada posició, pensà en assegurar-se la part del seu patrimoni que 
havia caigut en mans de Felip IV, fent elaborar aquest document per 
un lletrat, per tal de documentar peticions al rei de França i/o futures 
reclamacions al de Castella. El memorial sembla que va tenir la seva 
utilitat, perquè Lluís XIV el recompensà atorgant-li, l’agost de 1648, 
el marquesat d’Aitona, confiscat als Montcada filipistes, més una ren-
da de 2.000 ll. que aquesta família pagava al comte de Peralada, i 
llicència per usufructuar les seves baronies durant quatre anys. També 
li concedí el castell d’Empúries confiscat als Cardona, dues notaries 
i un marquesat de nova creació, Aguilar, que agrupava la jurisdicció 
dels llocs que Margarit posseïa fora de l’Empordà. Així mateix, va 
beneficiar-se igualment de diverses heretats confiscades als Sarriera, 
Vallgornera, Sunyer i Lanuça.
El Memorial de las proprietats relaciona, a Tarragona, nou immobles, 
tres cases (9.600 ll.) i sis partides de terra, quatre d’horta (22.000 ll.) i 
dues de vinya (1.700 ll.), avaluades en un total de 33.300 lliures. 
7. Per viceregia. Segons les Constitucions, en l’interludi entre la mort o cesament 
d’un virrei i el nomenament del seu successor, el govern entrava en ‘viceregia’ i manava 
el governador general. lalinde abadía, JeSúS. La institución virreinal en Cataluña (1471-
1716). Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos, 1964. Una magnífica 
anàlisi d’aquests anys, es pot consultar a SanabRe. La Acción...
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El document, segueix amb una llista interminable dels censals que 
Margarit percebia. Els corresponents a la ciutat de Tarragona, eren 60 i 
sumaven una propietat de 45.947 ll., poguent-ne suposar unes rendes 
anuals de gairebé 2.300 ll. En aquests vuit anys de no percebre’n les 
pensions a que es refereix el document, havia perdut, doncs, 18.379 ll. 
Això només a Tarragona, ja que el Memorial de las proprietats segueix 
amb un segon llistat que complementa la zona ocupada per l’enemic, 
n’afegeix un tercer (el de la zona de frontera militar), i eleva una xifra 
total molt més alta, sumant la propietat de tots els censals (360) més 
les rendes no percebudes durant aquests vuit anys: 161.708 ll.  
Sens dubte consignà preus molt a l’alça. Quan es referia als 16 
jornals d’horta “en lo millor terme de la horta de dita ciutat...”, afegeix 
que cada jornal estava valorat en 600 ll. Pensem que en la vàlua de 
1715 els jornals d’horta de Tarragona oscil·laven entre les 200 / 300 
ll., i en algun cas, 400 ll., sempre que fos horta closa8.
«MEMÒIRE DE LA QUALITÈ» (1652)
Tenim, així mateix, un altre memorial similar, per bé que de cinc 
anys més tard (1652), la “Mémoire de la qualité et valeur des rendes 
et propriétes des biens que Don Joseph de Margarit laisse en Catalogne 
pour le service de V.M....» [= Memòire de la qualitè]. En aquesta ocasió, 
Margarit l’adreçà a Lluís XIV perquè el rescabalés de tot el que havia 
perdut per seguir la seva causa. L’any no pot ser més simptomàtic, 
el 1652, quan cau Barcelona en poder de Felip IV i es produeix una 
desbandada de personatges afins al règim profrancès que s’han de re-
fugiar (i amb el temps, exilar) al Rosselló. Josep de Margarit, a l’igual 
que tants d’altres en la seva situació, elevà un memorial a París amb el 
qual aconseguí beneficiar-se de la comprensiva generositat amb la que 
el monarca gal recompensava els qui el servien be. Lluís XIV l’investí 
baró de Tuïr i de Toluges, però posteriorment, i degut a les protestes 
dels vassalls tuiresos, el féu baró de Brens i li assignà algunes rendes 
més de les confiscades al Rosselló als afectes de Felip IV.
8. güell, Manel; JoRdi RoViRa i SoRiano. Tarragona el 1715. Aspectes socials de la 
propietat urbana i rústica a l’època de la implantació Borbònica. Tarragona: Virgili Editor, 
1999 (Biblioteca Tarraconense 7), p. 106.
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El memorial de 1652, ha estat publicat en francès9, i redueix les 
propietats de Margarit a Tarragona, notablement, ja que d’un patri-
moni que el 1647 s’avaluava en més de 33.000 ll., el 1652, només 
ho estava en 8.666. La causa principal d’aquesta davallada, a més de 
la pèrdua d’una casa, és l’omissió a les peces d’horta que la família 
posseïa a la ciutat.
La Memòire de la qualitè, reserva un capítol per als damnages so-
ferts en els seus béns per les tropes enemigues, danys que avaluava 
en 770.356 lliures torneses (205.428 ll.). Estructurats en cinc punts, 
el tercer es refereix a «la démolition que les Espagnols lui ont faite de 
sept maisons de neuf, qu’il avait en la ville de Tarragone, et du jardin 
de plaisance dans la méme ville, ruiné de fond en comble qui était, sans 
contredit, le plus beau de toute la province, à cause de l’abondance et de 
l’artifice de ses eaux». És possible que en aquests estralls s’incloguessin 
les peces d’horta que s’ometen. No sabem tampoc d’on podien sortien 
aquestes set cases a les que fa referència la cita (pot ser eren casones de 
pagès a les peces d’horta ?), però si realment van existir, les cases que 
posseïa Josep de Margarit a Tarragona hauríen sumat un total de nou, 
quan el 1647 només en comptabilitzaven tres; el document avaluava 
aquests estralls en 32.000 ll.
9. paSquieR, fèliX. Don Joseph Margarit d’Aguilar. Gouverneur de Barcelone. Notice 
suivie de documents sur la Guerre de Catalogne (1641-1659). París: Imprimerie Nationale, 
1924 (Separata del Bulletin philologique et historique [jusquà 1715], 1921), p. 19-21.
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“MEMORIAL DE LAS CASAS” (1683)
Finalment, tenim una mena d’informe elaborat pel Dr. Abdó Fa-
bra, a qui Josep de Margarit envià a Tarragona com a procurador, “lo 
any 1682 ho 1683” 10. És possible que el marquès d’Aguilar (com es 
denominava a Margarit d’ençà de 1648), volgués aprofitar aquests 
anys d’entreguerres (el 1679 havia clos la Guerra d’Holanda, i el 1687 
començaria la dels Nou Anys), que a més devia intuir que serien els 
últims per a ell, per deixar en ordre la paperassa patrimonial i forma-
litzar legalment el seu complicat llegat. El “Memorial de las cases y 
horts de Tarragona” [= Memorial de las casas], consigna: la peça im-
moble, la seva localització, l’arrendador i la quantitat arrendada.
10. AHCB, Patrimonial, III, llig. 5.1. Pot ser caldria datar el document uns anys 
abans, ja que en ell s’esmenta Francesc de Montserrat Vives pel seu nom i no pel títol 
de marquès de Tamarit que li havia estat concedit el 13 d’abril de 1681. Vegeu RoViRa 
i góMez, SalVadoR-J. Francesc de Montserrat i Vives. Primer marquès de Tamarit (1617-
1688). Altafulla: Centre d’Estudis d’Altafulla, 2001 (L’Oliverot, 11), p. 83-86.
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A banda, el document també consignava dues peces alienades a 
carta de gràcia (un jornal i mig al síndic de Sant Francesc, que ren-
dava 15ll, i dos jornals a un tal Carbonell, que en rendaven 20), “sens, 
així mateix, lo hort clos de don Diego Vidal en la ciutat de Tarragona, 
prop lo molí del port, los quals en virtut de execucions són estats venuts”.
Observem, d’entrada, que les peces de terra que Josep de Margarit 
posseïa a Tarragona es localitzaven bàsicament en dos sectors: 1) la 
zona del port (l’hort del camí de l’Abeurador i l’hort venut de Vidal), 
i 2) la zona d’horta de la ciutat, o sigui a la Primera i Segona Parella-
des i l’Horta de la Roca, a banda i banda del riu Francolí amunt, prop 
de Constantí, Riuclar i del camí a Reus12.
En definitiva, el 1683, data de la seva mort, a Josep de Margarit, 
només li quedava, a Tarragona, una mansió i 17 jornals d’horta i un 
terreny indeterminat, per un valor estimatiu, atenent les rendes de 
l’època, d’unes 5.000 ll. aproximadament.
Les cases
CARRER DELS CAVALLERS
La casa principal era la del carrer dels Cavallers, la qual, segons el 
Memorial de las proprietats, era “de las millors de la ciutat...”, posseïa 
cisterna i estava valorada en 5.000 lliures. L’immoble, havia pertanyut 
als Biure des de la primera meitat del segle XVI. Joan de Biure d’Elies 
la degué adquirir amb el superàvid de diverses alienacions (entre les 
quals, la del castell del Milà i la d’un mas a Mont-roig, heretats el 
1490)13. Sabem, en tot cas, que ja era seva la dècada dels trenta, quan 
consten com a veïns dels Çaportella14, i també sabem on era situada, 
al cap del carrer, fent cantonada amb el carrer major, davant per da-
11. El Memorial de las casas, comença relacionant tots els horts arrendats. Nosaltres 
hem seguit fidels a la disposició de començar per les cases i seguir amb les peces de 
terra.
12. Muntanya; eScatllaR. Tarragona..., II, p. 116, 171-172 i 243-244.
13. caRbonell i buadeS, MaRià. “Els barons de Vallespinosa”. en: anglèS, 
fRanceSc; Huguet, Joan (eds.) Vallespinosa i el seu patrimoni monumental i artístic 
conservat (segles XII-XVIII). Tarragona: Diputació, 2002, 21-69, p. 35.
14. RoViRa i góMez, SalVadoR-J. Els nobles de tarragona al segle XVI. Tarragona: 
I.G.Gabriel Gibert, 2003 (Col·lecció “Pau de les Postals”, 18), p 106.
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vant de la casa del General15. Amb el temps, revertí al besnét, Rafael 
de Biure, que s’hi hostatjava quan sojornava a la ciutat, i allí hi tenia el 
seu estudi amb una arquimesa de calaixos, a les “cambres noves deve[r]s 
mar...”16.
La Memòire de la qualitè de 1652, esmenta dues cases i les valora 
només per 3.000 ll., sembla obvi que no devia referir-se a la mansió 
del carrer dels Cavallers. Tampoc apareix, al Memorial de las casas de 
1683.
Carrer de les Escrivanies Velles
En el Memorial de les proprietats (1647) apareixen, a més de la 
mansió del carrer dels Cavallers, dues cases més, una al Pla de la Seu, 
“de las bonas de la ciutat, ab sa sisterna...”, i una altra prop del forn d’en 
Sans, avaluades en 4.000 ll. i 600 ll., respectivament. La Memoria de 
las casas (1683) redueix aquest nombre a una, que és precisament la 
que era situada “prop la Seu”, diu que és gran i que estava arrendada a 
la vídua Sans per 30 ll. anuals. 
Per alguns informes, en llatí, annexes al dossier de la seva ven-
da el 170017, podem exposar quatre dades sobre aquest immoble, de 
domini directe de la Mitra. L’havia adquirir Francesc de Montserrat 
l’últim dia d’agost de 1571 a la família Bellera, i l’havien anat heretan 
successivament Rafael de Biure, nét de Montserrat, Maria de Biure, 
filla de Rafael, i Josep de Margarit, el seu espós. La mansió posseïa: 
entrada principal, celler, sala, cambra i una botiga a la cantonada de la 
plaça de la Seu. L’immoble era de domini de l’ardiaca de Vila-seca (a 
cens de 13 sous, 4 diners l’any), i la botiga de l’hospitaler de la Seu (a 
igual cens). Hi havia una segona botiga, al costat de la casa inferior de 
15. RoViRa i góMez, SalVadoR-J. “Tres llinatges tarragonins de l’època dels Àustries: 
Rossell, Vallbona i Valls”. En: SoleR, e.a. (ed.), Recull Mª Dolors Cabré i Montserrat 
(1944-1995). Tarragona, Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló 
del Balcó”, 1996, 37-52: 46-47; coMpanyS i faRReRonS, iSabel. La Casa del General 
de Tarragona. Notes històriques sobre els edificis, els diputats locals i els altres oficials de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 2006, p. 60-63.
16. Així consta en un comentari dins d’un procés incoat el 1595 contra un dels seus 
criats, inculpat de moneder. AHCB, Patrimonial, III, llig. 2.
17. AHCB, Patrimonial, III, llig. 5.1.
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Sebastià Llagostera, de domini del prior de l’Església metropolitana 
(a cens de 15 sous l’any).
L’altra casa, al mateix carrer, era de domini del cambrer de la Seu 
(a cens de 20 sous anyals) i afrontava amb la casa d’una alta dignitat 
canonical i amb la de Miquel Babot, alias Ballera, notari; per darre-
ra, amb la del cambrer, treient porta pel davant al carrer Escrivanies 
Velles.
Entenem que els dos immobles podien haver format una sola casa 
amb tres portals a dit carrer, ja que de vegades apareix unida i agre-
gada, donant a orient al pla de la Seu, a migdia al carrer de les Escri-
vanies Velles, a occident amb la casa del degà de la Seu, i pel costat 
restant, amb la del marquès de Tamarit.
El 24 de maig de 1700, Joan de Margarit de Biure, fill de Josep 
de Margarit, vengué les cases a Bernat Martí, propietari d’Altafulla18, 
per 1.700 lliures, quantitat que va esmerçar en part de la lluició d’un 
censal del comtat de Montagut (del qual s’intitulava).
Plaça de les Cols
La casa més menuda de les tres que Margarit posseïa a Tarragona, 
la que l’inventari situa prop del forn d’en Sans, ha de ser la de la plaça 
de les Cols a la que es refereix la documentació d’una part del litigi 
contra els Vidal19. 
Josep de Margarit comprà un censal de 1.537 ll. al donzell Onofre 
Vidal20, en una data, 1640, que ens suggereix la necessitat urgent 
de líquid que devia tenir Margarit per organitzar la defensa militar 
18. Segurament es tractava de Bernat Martí Bellver, fill de Joan i Tecla, que el 
1695 s’havia casat amb Comtesina Martí Monseny. Es tractava d’un emprenedor home 
de negocis que es féu molt ric a través de la pràctica del comerç terrestre i marítim, 
aplegant un patrimoni de més de 480 jornals de terra i d’un immoble a Altafulla que va 
engrandir. El 1702 rebé privilegi de ciutadà honrat. RoViRa i góMez, SalVadoR-J. Els 
Martí, un llinatge del Baix Gaià (segles XVI-XVIII). Tarragona: Delegació a Tarragona de 
la SCGHSV, 1991, p. 22, 23, 39 i 40.
19. AHCB, Patrimonial, III, llig. 2.
20. Genearca de la poderosa família dels Vidal. Vegeu RecaSenS coMaS, JoSé Mª. 
“Datos para el estudio biográfico sobre la noble familia Vidal de Tarragona”. Revista 




d’aquelles comarques en plena invasió castellana21. La lògica dels es-
deveniments polítics marcà una pauta concreta a una banda i a l’altra, 
la de tallar les cotitzacions de censals cobrats en territori enemic, ja 
que aquest, el primer que feia, era confiscar els béns dels contraris. 
Aquesta dinàmica, costà cara als Margarit, que van veure com els seus 
deutors censalístics camptarragonins (el Camp de Tarragona va ser te-
rritori hispànic durant tota la contesa) van cesar en el pagament de les 
pensions. Només dels incompliments de deuta censal que Margarit 
va portar als tribunals, s’obté un muntant de 8.288 ll. de propietat de 
censals, que representen 414 ll. de rendes anuals. A l’ensems, Marga-
rit tampoc no va voler (o no va poder) seguir pagant les pensions de 
censals que revertissin divises en territori enemic, i els Vidal que es 
quedaren sense cobrar-les, interposaren accions judicials. En virtut 
d’aquest procediment per impagament, el 6 de maig de 1667 el tribu-
nal sentencià una execució contra els béns de Margarit a Barcelona i a 
Tarragona, fins a arribar a les 1.779 ll. que es reclamaven. És llavors, 
quan s’esmenta la casa de la plaça de les Cols, la qual, juntament 
amb uns horts van posar-se a subhasta pública. Com que ningú no 
va licitar, a finals de 1670 els Vidal demanaven poder alienar dites 
propietats per rescabalar-se de la quantitat que reclamaven. 
D’alguna manera, aquesta i d’altres propietats de Josep de Mar-
garit, degueren passar a ser-ho dels Vidal, ja que sabem que a finals 
del segle XVIII el nét de Diego de Vidal Agrás (l’hereu d’Onofre de 
Vidal), deixava una casa al carrer dels Cavallers i tres més a ciutat, dos 
horts al port (veurem tot seguit que segurament es tracta de l’hort 
Biure i Margarit) i dues cases a Barcelona22. Margarit també posseïa 
dues cases a Barcelona, i una, la del carrer Centrenta claus, també va 
ser executada judicialment pels Vidal, a més de diferents censals per 
21. Margarit va tenir un paper molt actiu durant aquest primer any de guerra. 
Vegeu: floRenSa i SoleR, núRia; güell, Manel. ‘Pro Deo, pro rege et pro patria’. La 
revolució catalana i la campanya militar de 1640 a les terres de Tarragona. Barcelona: 
Fundació Salvador Vives Casajuana / Ómnium, 2005, p. 99, 105, 106, 186, 194, 209, 
218, 250, 255 i 268.
22. JoRdà i feRnández, anton. Poder i comerç a la ciutat de Tarragona. s. XVIII. 
Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació, 1988, p. 
314.
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valor de 1.300 ll. A mitjans segle XVIII, Domingo de Margarit reins-
taurà la causa citant Josep de Vidal Amargós i reclamant l’anul·lació 
de dites execucions23.
Els horts
L’HORT DE BIURE I MARGARIT
Josep de Margarit posseïa un hort clos prop del port, que havia es-
tat propietat dels Biure de feia una pila d’anys. La pista d’aquest hort 
la seguim fins a principis del segle XVI, concretament el 31 d’agost de 
1506, quan Beneta, la vidua de Lluís Terré, el venia a Joan Delgado 
per 70 ll., i d’aquest degué passar al parent Lluís Delgado. Segons el 
fons notarial de la Catedral, el comensal Gaspar de Biure l’adquirí el 
1541 per 351 ll., al clergue Lluís Delgado. Vinculat a l’evolució ur-
bana de la ciutat, passà a integrar-se en la seva topografia, i a mitjans 
segle XVII, l’hort era conegut com l’”hort de Biure y Margarit». Els 
arqueòlegs el situen, certament, prop del port, al carrer de la Unió, 
poc abans de la placeta de la Mitja Lluna, actualment del General 
Prim24.
El Memorial de las proprietats el valorava en 10.000 ll., ja que es 
tractava d’un hort “molt gran, ab moltas y diversas invensions de recrear 
de aigua y aventatjadas fruitas, ab tres casas dins dit hort, situat entre 
lo port y la ciutat, tingut per únich en Cathalunya...”. Sens dubte els 
estralls de la guerra el degueren devaluar notablement, a jutjar pel 
23. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona [= AHPB], Miscel·lània, núm. 73, 
llig. 3. Llibre dels plets y causas de las Casas de Biure y Margarit y de Cruïlles y Santapau, 
marquesos de Aguilar, y Comtes de Montagut, fet en lo any 1754.
24. Muntanya i MaRtí, MaRia-teReSa; fRanceSc eScatllaR i toRRent. Tarragona. 
Una passejada pel terme. Una retrobada amb la gent. Onomàstica tarragonina amb 
anotacions multidisciplinars. III. Tarragona: Arola Editors, 2007, I, p. 222 i 84; gabRiel, 
Rafael y HeRnández, eloy. “Un plano de Tarragona de 1643”. Butlletí Arqueològic, 
8 i 9 (1986-1987) 245-254, p. 249; ReMolà VallVeRdú, JoSep anton. “Tarraco al 
Renaixement”, en: El renaixement de Tàrraco 1563. Lluís Pons d’Icart i Anton Van den 
Wyngaerde. Exposició Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Del 20 de setembre de 
2003 al 29 de febrer de 2004. Tarragona: MNAT, 2003, 59-89, p. 68 i 76. Segons el 
fons notarial de la Catedral, que citen els primers autors, l’adquirent Biure de 1541 fou 
el comensal Gaspar, tanmateix, a l’arbre genealògid dels Biure, no consta cap Gaspar de 
Biure comensal la primera meitat del s. XVI. Ha de tractar-se del començal Joan de Biure 
de Mitjavila (Vegeu güell. “Rafel de Biure…”, p. 81).
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què en diu documentació posterior. Les cases i “invensions” degueren 
anar per terra i, a més, no degué aconseguir mantenir-se íntegrament, 
ja que posteriors valoracions dels propis Margarits no depassen les 
600 ll.... (si és que es tracta, com creiem, de la mateixa peça d’horta). 
Efectivament, recordem com la Memòire de la qualitè de 1652, espe-
cifica que els hispànics li derrocaren set cases “et du jardin de plaisance 
dans la même ville, ruiné de fond en comble qui était, sans contredit, le 
plus beau de toute la province, à cause de l’abondance et de l’artifice de 
ses eaux” 25.
Pel procediment judicial per impagament que Diego de Vidal 
Agrás seguí contra Josep de Margarit, en virtut d’un censal venut el 
1640 de 1.537 ll., al qual abans ens hem referit, sabem que aquest 
hort va entrar en el lot de propietats immobles confiscades i alienades, 
juntament amb un altre hort clos al carrer Centrenta claus de Barce-
lona i fins a set censals venuts a particulars de Reus, Valls i Vilaverd. 
La documentació del procés deia que aquest hort de Tarragona, era 
clos i situat “prop lo molí vulgarment dit del port”. Va comprar-lo el 
mateix Diego de Vidal Agrás el 18 de desembre de 1671, a un preu, 
150 ll., molt per sota del valor real. Segons les al·legacions dels lletrats 
de Margarit, que seguim, l’hort clos no era d’un quartó, com asse-
guraven els Vidal, sinó de dos jornals, i el seu valor en el mercat era 
de 300 ll. per jornal. La part de Margarit es lamentava que el 1666 
la cort dels veguers tarragonina ja va dictar un seguit de processos 
d’empara pels quals una munió de censals del seu client passaven a 
Vidal, alcançant la suma de 1.500 ll., xifra suficient per liquidar el 
deute. Hem d’escoltar també l’altra part, la dels Vidal, per poder de-
cidir-nos per una versió determinada. Segons rebatien, l’hort clos no 
passava d’un quartó i no era de bona terra, a més de tenir les parets 
que el circundaven “totas espatlladas y dirruhidas per causa de las gue-
rras antecedents”. Aportaven un seguit de testimonis de pèrits i gent 
pràctica que asseguraven que el seu preu eren les 150 ll., i que ningú 
no hauria donat més26.  
25. paSquieR. Don Joseph Margarit d’Aguilar…, p. 22.
26. AHCB, Patrimonial, III, llig. 2. 
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L’hort del Camí de l’Abeurador
D’entre la resta de peces d’horta, destaca aquesta de la partida del 
Camí de l’Abeurador, que el 1683 estava arrendada a Francesc de 
Montserrat Vives. Es tractava de dos jornals d’hort clos “en sa major 
part”, que comptava amb “aygua per a regar en sa major part y en la 
restant al secar”. L’hort ja era propietat dels Biure a mitjans segle XVI, 
ja que el 1569 els còniuges Mateu i Tecla Lluc, com a hereus del pre-
bere Lluís Amposta, van fer acta de renúncia a la causa que portaven 
en la cúria del veguer de Tarragona contra el donzell Onofre de Biure 
sobre aquesta peça de terra27. 
Estava situada molt a prop de l’hort de “Biure y Margarit”, ja que 
la partida del Camí de l’Abeurador limitava amb el dit camí, el ba-
luard de Sant Pau, el rec dels horts i la línia de comunicació del Fortí 
Reial. De fet, el camí de l’Abeurador, menava cap al port, i es corres-
pondria amb els actuals carrers de la Unió i Sant Francesc28. 
Va ser alienada el 30 d’agost de 1699 per Joan de Margarit de 
Biure, fill de Josep de Margarit, juntament amb una peça de terra 
campa de jornal i mig, per 1.100 ll., a favor del cavaller Francesc de 
Verthamon, doctor de la Reial Audiència29.
La resta de peces d’horta
La resta de jornals d’horta, van ser alienats, no sabem si en la seva 
totalitat el 1699 per Rafaela de Negrell, esposa i procuradora de Joan 
de Margarit de Biure, fill de Josep de Margarit. Tenim la venda el 30 
d’agost de 1699 feta als procuradors de la Confraria de Preberes de 
27. AHCB, Patrimonial, III, llig. 5.1.
28. Muntanya; eScatllaR. Tarragona...., I, p. 122.
29. AHCB, Patrimonial, III, llig. 5.1. Segons consta a l’Índex Margarit, regesta núm. 
426, Verthamon també li comprà diversos horts de regadiu. Francesc de Verthamon, era 
un limogí establert a Tarragona la segona meitat del segle XVII que exercí d’advocat de 
la cúria del veguer arquebisbal i destacà en defensa dels privilegis arquebisbals com autor 
d’un parell d’escrits apol·logètics. Era donzell i doctor en drets, i aconseguiria privilegi 
de cavaller amb la Cort de 1701. RoViRa i góMez, SalVadoR-J. Rics i poderosos, però no 
tant. La noblesa a Tarragona i comarca al segle XVIII. Tarragona: Publicacions del Cercle 
d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 2000, p. 207; 
MolaS i Ribalta, peRe. Catalunya i la casa d’Austria. Barcelona: Curial, 1996 (Biblioteca 
d’Història dels Paissos Catalans, 13), p. 137 i 139.
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Tarragona, d’uns horts de 4 jornals a la Primera Parellada “passant per 
lo mitj de aquells y dividint les un rech...”, per 452 ll., 10 s. Aquestes 
peces, els preberes ja les tenien comprades a carta de gràcia, i el que 
llavors adquirien era la plena propietat “eo be del dret, llicència y facul-
tat de lluir y quitar, eo recobrar dits horts” 30. Consta igualment, com ja 
hem dit, que diversos horts de regadiu a Tarragona van ser venuts el 
30 d’agost de 1699 al doctor en drets Francisco Verthamon, i efecti-
vament, podem comprobar la gran quantitat de jornals d’horta (fins 
a 32, valorats a la baixa en 8.000 ll.) que declarava el seu successor 
Josep de Verthamon el 171531. 
Una altra execució judicial manllevà més horta tarragonina a Josep 
de Margarit el 1670. Per respondre de 840 ll., de les pensions caigu-
des d’un censal de 800 ll., els Franciscans de Tarragona feren que se 
li executessin tres jornals i mig d’horta, dos a la partida de la Segona 
Parellada (afrontant amb propietats de Francisco Verthamon, Joan 
d’Homdedéu i Gaspar Canals) i el restant jornal i mig “ab sa bassa”, a 
la Primera Parellada. Això succeïa el 19 de juliol de 1670, i dos dies 
més tard, els eclesiàstics aconseguien executar-li altres dos jornals a la 
Primera Parellada32.
A banda, cal consignar igualment, que si bé els Margarit podien 
ser reus judicials d’execucions, també podien ser reclamants, segons el 
procés de què es tractés, encara que aquesta ofensiva judicial ocupà als 
descendents de Josep de Margarit. En tenim constància documental 
d’un bon grapat. El 1699 i fins a 1748, sostingueren un plet contra 
els administradors de la Causa Pia fundada per Josep Traver, per raó 
de 39 pensions impagades per valor de 390 ll., d’un censal de 200 
ll. que vengué Rafael de Biure el 1606 a Nicolau Arbonès. Aquest 
havia avalat la compra del censal amb una peça d’horta a Tarragona 
que posteriorment alienà per 250 ll. al tal Traver, i llavors la recla-
30. AHCB, Patrimonial, III, llig. 5.1.
31. güell; RoViRa. Tarragona el 1715…, p. 228, núm. 596. 
32. AHCB, Patrimonial, III, llig. 1. Uns 30 anys més tard, el fill Joan de Margarit, 
instaurà causa contra el canonge Joan Macip i el síndic del convent de Sant Francesc de 
Tarragona reclamant un hort a la ciutat, qui sap sinó el mateix que els havia estat executat. 
Llibre dels Plets y Causas de las Casas de Biure y Margarit, 1754. AHPB, Miscel·lània, núm. 
73, llig. 3, regesta 141.
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maven Joan de Margarit (fill de Josep de Margarit), i més tard el seu 
fill Domingo. A mitjans juliol de 1700, introduí causa contra Josep 
Roca, pagès de Cambrils, per 308 ll., de pensions vençudes d’un cen-
sal “del tpo. de la guerra entre las dos Coronas de España y Francia...”, 
i reclamava l’execució d’una masia que Roca posseïa a Vilafortuny. 
Els primers anys de la divuitena centúria, el mateix Joan de Margarit, 
com a pretés comte de Montagut, sostenia un plet contra el canonge 
Joan Macip i el síndic del convent de Sant Francesc de Tarragona, a 
instàncies del qual reclamava un hort a la ciutat; el procés semblava 
iniciar-se a mitjans de 1700, i hi hagué una concòrdia el 30 d’agost 
de 1704. 
També contra els Borràs, per impagament de 39 pensions (1.224 
ll.) d’un censal de 300 ll., venut el 1593 per Rafael de Biure als mer-
caders Onofre Soler i Francesc Grau. Aquests havien obligat unes 
determinades cases i peces de terra a Tarragona i a Tivissa, però amb 
el pas del temps aquestes propietats es diversificaren. Algunes les 
alienaren els successors de Soler (Dr. Josep Borràs, de Tivissa, i Josep 
Borràs, adroguer de Tarragona) el 1719 a favor dels administradors 
de l’hospital de pobres; d’altres, passaren de pares a fills (de Francesc 
Grau, al fill Jaume, doctor en medicina, i d’aquest al nebot Josep 
Toda i als seus dos fills, el Dr. Josep Toda Flix i la seva esposa Maria 
Tudela) fins arribar al convent dels carmelites descalços de la Selva del 
Camp. Joan de Margarit iniciava el 22 de maig de 1702 un procés 
judicial que no es clogué fins el 14 d’agost de 1762 amb la lluició del 
censal33. 
A mitjans segle XVIII, Domingo de Margarit reclamava ni més 
ni menys que la mansió dels Rossell, procuradors reials, al carrer de 
la Destral de Tarragona. Resulta que el 1567 Francesc de Montserrat 
vengué un censal de 240 ll., a Onofre de Rossell Homedes i posterior-
ment, el 1637, Josep de Margarit féu igual al fill d’igual nom, obligant 
la casa que tenien en l’esmentat carrer. El 1700 acumulaven 50 quotes 
sense satisfer (346 ll.), i el successor Rossell, Josep de Rossell, cavaller 
33. AHCB, Patrimonial, III, llig. 1 i 2; Llibre dels Plets y Causas de las Casas de Biure 
y Margarit, 1754. AHPB, Miscel·lània, núm. 73, llig. 3, regestes 7 (Borràs i Todes) i 141 
(Convent de Sant Francesc).
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de l’ordre de Sant Joan de Jerusalem i comanador de Granyena, havia 
mort després de testar a l’illa de Malta el 1682, tot instituint una 
causa pia, els administradors de la qual, alienaren la casa el 1686 a 
favor del Dr. Josep Llorenç, prebere; el litigi que mantenia Domingo 
de Margarit de Negrell, vers 1750, estava interposat contra el canonge 
Fructuós Llorens, hereu de l’anterior34. 
La vinya
Segons el Memorial de las proprietats (1647), la vinya que posseïa 
Josep de Margarit a Tarragona estava situada a les partides dels Ca-
putxins i de Terres Cavades. O sigui, la primera, a la zona per sota de 
l’actual carrer Ponç d’Icard, prop probablement, de l’església de Sant 
Joan Baptista, que antigament fou seu dels Caputxins35. La segona, la 
localitzem més enllà de la circumval·lació, camí de l’ermita del Llori-
to. El seu valor sumava 1.700 ll. 
La Memòire de la qualitè (1652) es limita a consignar-ne una, per 
bé que li augmenta el valor fins a les 2.000 ll. Sigui una o altra la va-
loració, està clar que es refereix a diversos jornals de terra. Si prenem 
com a valor mitg del jornal de vinya les 60 ll.36, llavors hem de pensar 
que el nombre de jornals de vinya propietat de Josep de Margarit, a la 
ciutat de Tarragona, podia oscil·lar entre els 28 i els 33 (i si les havien 
sobrevalorades el doble del seu valor real, llavors pot ser hauríem de 
rebaixar el nombre de jornals especulat a 14/16).   
34. AHCB, Patrimonial, III, llig. 1. L’immoble dels Rossell, era “als quatre cantons” 
amb sortida al carrer de la Destral, i s’havien pagat 550 ll., en la venda de 1686. La creació 
del censal de 300 ll., ja l’havia detectat: RoViRa i góMez. “Tres llinatges tarragonins…”, 
p. 40.
35. Vegeu per situar-nos: Sabaté i boScH, JoSep M. Monges, frares, canonges, 
capellans, i capellanets. Tarragona religiosa a les acaballes de l’antic règim. Tarragona: 
Ajuntament, 1992, p. 115-116 i Muntanya; eScatllaR. Tarragona...., I, p. 144.
36. És la valoració mitja que vam extraure de la Vàlua de Tarragona de 1715 (güell; 
RoViRa. Tarragona el 1715…, p. 106). La fiabilitat d’aquesta font, ens la confirma la 
valoració que també dóna del jornal d’horta closa, 300 ll., la mateixa que els Margarit 
assenyalaven a la seva propietat del port. 
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Censals
A banda del patrimoni immoble en cases i terres, existia igualment 
un patrimoni líquid en censals venuts que reditaven, vers el canvi de 
centúria (1700) més de 200 lliures anyals. El següent quadre l’hem bas-
tit a partir del “Aranzel dels sensals se cobran de Dn. Joan de Margarit en lo 
Camp y vegaria de Tarragona y Montblanch, los quals són los següents” 37.
Comptant la lliura de rèdit d’un censal de 20 ll., venut el 3 de 
març de 1651 a Miquel Duc, pagès de Sarral38, que aquí no surt, el 
37. AHCB, Patrimonial, III, llig. 5.1.
38. Aquest censal apareix consignat a la “Rúbrica dels noms y cognoms de las 
personas y comuns del present llibre que fan censos y censals a la Casa dels Senyors 
Marquesos de Aguilar…”. Llevador núm. 1 del Patrimoni Biure y Margarit (s. XVIII). 
AHPB, Miscel·lània, núm. 31, llig. 1.
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muntant dels rèdits censalístics, 207 ll., suggereix una propietat en 
censals de més de 4.000 ll. Com podem observar, abunden els censa-
listes d’Alcover, Sarral i la Selva del Camp (11, el 36’6%), també n’hi 
ha de Montblanc, Reus i Vila-seca (2), l’Albiol, Alforja, Mont-roig, 
Vilabella, Vilallonga, etc. 
Val a dir que amb anterioritat la llista de censals hauria estat con-
siderablement més alta, ja que una part dels quals, per valor de 1.300 
ll., van ser executats juntament amb un hort a Barcelona ciutat el 
1667 a instàncies de Diego de Vidal39.
Conclusions
L’arxiu patrimonial de la família Margarit, dipositat a l’Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Barcelona i a l’Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona, és ric en documentació judicial relativa a les propietats de 
la família, i a través d’ella, en més d’un cas, es pot resseguir l’evolució 
de determinats immobles. 
Josep de Margarit de Biure, era l’hereu i el successor del llinatge 
Biure, com a únic gendre de Rafael de Biure de Montserrat, i a més 
d’heretar-li els títols i les baronies jurisdiccionals, també li heretà un 
ric patrimoni immoble, bona part del qual es localitzava a la ciutat de 
Tarragona. A través de diversos inventaris i memorials, aquest patri-
moni es pot avaluar en el seu conjunt en un valor estimatori superior 
a les 30.000 ll. (són 33.300 ll., en el de 1647, i 8.666 en el de 1652, 
en el qual no figuren els jornals d’horta –22.000 ll., en el memorial 
de 1647-), sense comptar les propietats en censals creats, que el 1700 
estaven per sobre de les 4.000 ll. 
La dinàmica de la guerra va resultar negativa per a molts propie-
taris d’un i d’altra bàndol, ja que en molts casos (caldria analitzar el 
fenomen a la cerca d’una percentualització de mostra), separats pro-
39. Llibre dels plets y causas de las Casas de Biure y Margarit y de Cruïlles y Santapau, 
marquesos de Aguilar, y Comtes de Montagut, fet en lo any 1754, f. 25 [AHPB, Miscel·lània, 
núm. 73, llig. 3] i AHCB, Patrimonial, III, llig. 2. Els censals executats eren venuts a: 
Dr. Josep Florit, de Valls (400 ll.); Josep Guerra, candeler de Valls (320 ll.); Montserrat 
Pasqual, blanquer de Valls (150 ll.) ; Josep Monlleó, ferrer de Reus (140 ll.) ; Bernat 
Odena, pagès de Vilaverd (200 ll.); Josep Tomàs, boter de Valls (40 ll.), i Jaume Comes, 
de Valls (50 ll.).
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pietat i propietari per la frontera militar, l’arrendatari deixà de pagar 
les pensions dels censals per tal de no afavorir el territori enemic, per 
impossibilitat en aquells moments de precarietat civil, o simplement 
perquè el profit particular hi veié l’ocasió. Josep de Margarit deixà de 
cotitzar un censal comprat el 1639 als Vidal (segurament per subvenir 
despeses militars), i aquests interposaren plet aconseguint executar-li 
diverses propietats (un hort, set censals i qui sap si també la mansió 
del carrer dels Cavallers); feren igual els pares franciscans amb quasi 
mitja dotzena de jornals d’horta, de manera que Josep de Margarit 
va veure reduides a menys de la meitat llurs propietats a la ciutat. El 
1683, dos anys abans de traspassar, el baró de Vallespinosa ja només 
mantenia a Tarragona la propietat d’una casa i 17 jornals de terra, en-
front de les tres cases que declarava tenir el 1647, més una vintena de 
jornals d’horta i una trentena de vinya. A aquesta dinàmica de pèrdua 
patrimonial, cal afegir el procés d’alienament patrimonial impulsat 
posteriorment pel seu fill Joan de Margarit, amb interesos més focali-
tzats a Perpinyà, on s’exilà la família després de la guerra.
Paral·lelament als litigis judicials per impagament de censals que 
operaren contra Josep de Margarit, el seu fill Joan, també va fer valdre 
els seus drets pel mateix motiu, amb els censals venuts i no satisfets 
pels censalistes en territori hispànic, arribant els seus procuradors a 
reclamar diverses peces de terra i algun immoble. La documentació 
consultada no ens permet saber, avui per avui, si els arribaren a execu-
tar, i si així va ser, què en van fer després.
Encabada la Guerra de Successió, ja no apareix cap Margarit en-
tre els propietaris de la vàlua de 1715, tot i que l’índex d’ocultació 
del document és molt alt40, i sabem, a més, que als Margarit els van 
confiscar els béns durant l’esmentat conflicte “por el Gobierno Intru-
so...”, per causa de viure la família a Perpinyà “y residido [el marquès 
d’Aguilar] por muchos años a la Corte de Paris” 41. Resultaria lògic pen-
sar que si encara els quedava alguna propietat a Tarragona, l’haguéssin 
pogut alienar o omès prudentment.
40. En l’aspecte demogràfic, vam constatar una deflacció de quasi el 30%. güell; 
RoViRa. Tarragona el 1715..., p. 164.
41. AHCB, Patrimonial, III, llig. 2.
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